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２歳児相談における事前問診の語彙チェックリスト作成の試み
－１歳 ヶ月から２歳 ヶ月の全使用語彙－
岩本 さき１ ，笠井新一郎２ ，苅田 知則２ ，長嶋比奈美２ ，稲田 勤２ ，
塩見 将志３ ，間野 幸代２ ，石川 裕治２ ，山田 弘幸４
－ －








（ 施設）に所属する１歳 ヶ月から２歳 ヶ月の子どもの保護者であり， 名であった．調査においては，
名詞・代名詞・抽象語・動詞・形容詞・形容動詞・副詞・感動詞を含む，全語彙数 個のチェックリストを，
調査用紙として用いた．分析を加えた結果，２歳児相談でスクリーニングの指標となる平均語彙数は，２歳０ヶ



































































































































































































































































































































































































































































































いけ いし うみ かみなり かわ けむり こおり ひ
②動物（家畜、無視、架空の動物なども）
あひる いぬ うさぎ うし おに おばけ かえる かに かば かめ きりん きんぎょ くま





あたま かお かぜ（風邪） かた かみ くち けが こえ した（舌） ち（血） て おてて
なみだ はだか はな びょうき ほお（ほほ） みみ ゆび
②食べ物・飲み物
あいすくりーむ いちご おかず おやつ かし（おかし） ぎゅうにゅう くすり けーき
ごちそう ごはん じゅーす せんべい だいこん たまご ちょこれーと にく ぱん まめ
③身につけるもの
えぷろん かさ かばん きもの おべべ くつ くつした げた しゃつ すかーと ずぼん
すりっぱ ぼうし ぽけっと めがね ようふく りぼん
④家具、用具
おかね さじ（スプーン） さら すいどう たおる てれび でんわ とけい ばけつ はし（箸）
ひも はり ふとん まくら まっち ろうそく
⑤住居、へや





あかちゃん いしゃ おかあさん おじいさん おじさん おとうさん おばあさん おばさん
おやこ きゃく こども さんたくろーす じぶん ともだち にいさん ねえさん やおや（さん）




おかわり おじぎ けんか さんぽ しごと せんたく そうじ だっこ たっち まつり むかえ
みやげ やすみ ようじ るすばん
③あいさつ
おはよう ごめん こんにちわ さようなら いらっしゃい
④公共物（地名も）





えほん おもちゃ かみしばい すず たいこ たこ つみき にんぎょう ふうせん ぶらんこ
ぼーる
③乗り物とその周辺のもの（固有名詞も）
おーとばい きしゃ きっぷ さんりんしゃ じてんしゃ じどうしゃ ぶーぶー しやしょう
しょうぼうじどうしゃ でんしゃ とらっく ばす ひこうき ふね ぼーと
④文化的用具および行為
うた え えんぴつ おどり おりがみ かみ（紙） くれよん じ（字） しゃしん しんぶん
てがみ なまえ ねがい はなし ほん
抽象語ほか
①数（量）ほか






うえ そば（近く） そと ところ（あるところ） なか ほう（先） さっき しまい（おしまい）
とき（遊ぶとき） どようび
⑥その他
きもと こと（できごと） もの わけ
２ 代名詞
あっち それ ここ こっち これ そこ そこら そっち だれ どこ どっち どれ ぼく みな
みんな わたし わたしたち
３ 動詞
あく（開く） あける あげる いう いく いじめる いじる いらっしゃる いる（居る） いれる
おいで おきる おく（置く） おこる おっしゃる おしえる おどる おもう おりる
おる（折る） かう（買う） かえる かく（書く） かける きる（切る） ください くる くれる
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こぐ こぼす こぼれる こまる ごらん ころぶ こわす さく さす しなさい しぬ しまう
しめる しる すてる すべる すむ（済む） すわる ちょうだい ちらかす つかれる
つく（付く） つくる つける つつむ つなぐ つれる でかける でる とぶ（飛ぶ）
とぶ（跳ぶ） とまる（止まる） とりかえる とる とれる なおす なおる なく なげる なる
にぎる にげる ぬぐ ぬる ねる のこす のこる のぼる のむ はいる はく（履く）
はく（掃く） はじまる はしる はなす ひっかく ひっぱる ひらく ふく（吹く） ふる（降る）
まつ みえる みる むく（向く） もえる もやす もつ もらう もらす やく やける やぶる
やぶれる やめる やる よぶ わかる わける わすれる わらう
４ 形容詞
あおい あかい あつい（熱い） あぶない あまい いい（よい） いけない いたい うまい
うれしい おいしい おおきい おかしい こわい さむい すごい すこし すっぱい たかい
ちいさい つまらない つめたい すごい ない ながい ねむい ほしい まるい よい わるい
５ 形容動詞
いや おなじ きらい きれい じょうず すき そう（そうよ） だいきらい だいじょうぶ
だいすき たくさん だめ へん（変） りこう ばか
６ 連体詞
この こんな その そんな どんな
７ 副詞
いっしょ いっぱい すぐ ずっと こう（こうやるの） そう（そうすればいい）
どう（どうやって） そっと ちゃんと ちょっと どうして はやく また まだ もう やっぱり
よく
８ 接続詞
それで そして それから だから だって
９ 感動詞
あ！ はい もしもし ほら
注）紙面の関係上，合計を記入する欄を省略し，レイアウトを変えた．
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